















































































































































































































テ：Cosi fan Tutte」(モ ー ツ ア ル ト：Mozart 
Wolfgang Amadeus) （註４）、オペレッタ「こう
も り：Die Fledermaus」(J,シ ュ ト ラ ウ ス：





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　Where is the way to master singing and playing with piano about 2 songs for children in four months for even 
so many unlearned (in a part of Music) students ?
　　　This paper aims to consider how to get this way in many lessons(in Uyo Gakuen Colege)of these 15 years.
 (Uyo Gakuen Colege) 
The Way to Master Singing and Playing with Piano about 2 Songs for Children in Four 
Months for even So Many Unlearned (in a part of Music) Students (Part 1)
